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It is obvious that, since the reform and opening up policy has been 
implemented in China for over 20 years, the socialistic market economy 
system has been established and improved gradually, which resulted in rapid 
development of high and new technology industries, popularization of 
interconnection network, and extensively application of information 
technology, and the fasten proceeding for global integration of economy as 
well. Thus, it would be expected that competition between enterprises will be 
even more severe since China’s entrance into WTO. In such circumstance, if an 
enterprise wants to stand firm in the market competition, in other words, the 
viability of one enterprise  would be more and more depending upon not only 
its personnel’s quality but also the quantity and quality of persons with ability 
that it possesses. So, the main works that the enterprise’s managers of high 
level need to do urgently, and which would also be one strategy task for the 
enterprise management development, would be speeding up the development 
and management of enterprises’ human resources, enhancing the whole quality 
of enterprise’s personnel, and bringing up a number of qualified persons in 
operation management, various kinds of technical staff and large numbers of 
skilled workers as well. 
The article involved the exploration on development and management of 
human resources, which is illustrated and discussed with Maoming 
Petochemical Corp. (MPCC) as an example. The whole article is divided into 5 
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characteristics, purpose for its development and management and also its 
influences on national economic development etc., are described briefly. 
Secondly, the cases of American and Japan on management of enterprises’ 
human resources are discussed for the sake of borrowing advanced experiences 
from other countries. The third section will give a brief introduction of MPCC, 
along with analysis of its strategic location and challenges that may be met 
with. In the fourth section, actual status of MPCC on development and 
management of human resources is analyzed, and questions and causes are 
pointed out. Last, combined with the actual circumstances, specific 
countermeasures are provided, aiming at questions occurred during the 
development and management on MPCC’s human resources.  
 
 















论 文 摘 要 
 
论  文  摘  要  
 
我国改革开放 20 多年来 随着社会主义市场经济体制的逐步确立和完
善 特别是随着高新技术迅速发展 互联网络的日益普及 信息技术的广
泛应用 全球经济一体化的进程愈来愈快 随着我国加入 WTO 可以预料
未来企业之间的竞争将日益激烈 企业要想在激烈的市场竞争中立于不败
之地 越来越取决于企业员工的素质 取决于各类人才的数量和质量 因




理问题进行探讨 全文分为五部分 第一部分主要对人力资源的定义 内







结合实际情况 提出开发与管理茂名石化公司人力资源的具体对策  
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能开发 引进 采用新技术 研制 开发出新的高质量的产品去占领市场
并运用最新的经营战略和战术去占领市场 最终在市场竞争中取胜 美国
通用汽车公司 日本松下电器公司以及我国的深圳华为公司 TCL 集团
青岛海尔集团等企业的成功 就是很好的例证 近年来 西方企业高层管
理者之所以日益重视人力资源管理 其根本原因就在于人力资源管理对企
业提高市场竞争力具有十分重要的作用 美国通用汽车公司前大名鼎鼎的
总经理艾尔弗雷德 斯隆曾经说过 把我的资产拿去吧 但是请把我公




体素质 那么 如何进行企业人力资源的开发与管理工作 本文以茂名石
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资源是 资财的来源 辞海 在经济学上 资源是为了创造物质
财富而投入于生产活动中的一切要素 资源分为自然资源 资本资源 信
息资源 人力资源四大类 关于人力资源的概念 经济学家及学者们从不
同的角度给出了多种定义 本人认为厦门大学廖泉文教授在其所著的 人
力资源管理 一书中 对此所下的定义更为综合全面 按照廖教授的定义
人力资源是指一个国家或地区一切具有为社会创造物质 精神 文化财富
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潜在的员工两部分构成 企业人力资源的相对数量是企业人力资源总量与
企业总员工数 包括离退休人员 因特殊原因不能工作的人员 的比率
它反映了企业的竞争力 这个比率越高 则企业人力资源利用率就越高
企业的包袱也就越小 企业的竞争力也就越强 相反 企业人力资源利用
率就越低 企业的包袱就越大 企业的竞争力就越弱  
二 人力资源的特征 
与其它资源相比 人力资源具有以下的一些特征  
1 能动性 这是人力资源区别于其它资源的一个最重要的特征 人力
资源具有思想 情感和思维 具有主观能动性 能有目的地 有意识地主
动利用其它资源去推动社会和经济的发展 此外 人力资源还具有创造性
它能创造性地提出一些全新的方法 加速社会的进步和经济的发展 同时
还能适应环境的变化和要求 担负起应变 进取 创新发展的任务  
2 时效性 人力资源是一种具有生命的资源 它的形成 开发和利用
都要受到时间的限制 作为生物有机体的人有其生命的周期 每个人均要
经过幼稚年期 青壮年期 老年期 由于每个时期人的体能和智能的不同
其各个时期的劳动能力各不相同 从个人成长的角度来看 人才的培养也
有幼稚期 成长期 成熟期和退化期的过程 相应地 其使用也经历培训
期 试用期 最佳使用期和淘汰期的过程  




丰富再生的独特性过程 人在工作以后 可以通过不断学习新知识 提高
自己的技能 所以 人力资源能够实现自我补偿 自我更新 自我丰富
持续开发 是一种具有再生性的资源  
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对组织内员工从招收 录用 培训 使用 待遇直到退休的全过程管理活
动 人力资源开发与人力资源管理本质上有所不同 人力资源开发注重
于宏观 注重于整体 它包含着更广泛的内容 而人力资源管理则注重的











                                                 
引自余凯成 程文文 陈维政等编著 人力资源管理 大连理工大学出版社 1999 年 7 月第 1
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对企业而言 人力资源管理主要包括制订人力资源计划 工作设计和岗位
分析 人力资源招聘 人才挑选 员工入厂教育 员工培训和发展 员工
工作绩效评价 帮助员工制订个人发展计划 员工工资报酬及福利 劳动







分 可以预见 人力资源将是知识经济时代的第一资源 在国民经济中具
有十分重要的作用  
一 人力资源是构成社会经济运动的基本前提 
众所周知 人 财 物是经济活动的三个要素 其中财是物的转化形
式 因此 人和物成为经济活动的基本要素 这里 我们把人力要素与物
力要素进行比较 社会劳动是由不同部门的分工与协作所组成 社会总劳
动的下属层次是产业 部门 企业 岗位 职业的专门形态劳动 从事社





如理论研究 文学创作 则往往只使用一支笔 总之 不同种类的经济活
动对物力要素的要求是或多或少 或有或无 但是 对人力要素的要求却
必不可少 因此 人力资源就成为国民经济的根本性要素 缺少了人力资
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生产力是人类运用劳动工具作用于劳动对象 从而改造自然界的能力 从
生产力内部关系看 人和劳动手段是主要的 人的活动 以劳动手段作为媒介
施加到劳动对象上 人和劳动手段 是对劳动对象起推动作用的主体 但是
任何劳动手段 从简单的石器 铁器工具到现代的机器设备 自动化生产线
无一不是人创造出来的 无一不是经过人类改造的物力要素 劳动工具成为扩
大的 延伸的人体器官 成为人的助手 从这个角度看 人力是经济运动的根
本要素 是劳动手段得以形成的条件 人力资源是国民经济的根本性要素 它




人们在从事经济活动时 能根据外部的可能性和自身的条件 愿望 有目





资源在总量与结构方面具有合理的比例 并获得合理的配置  
物质资源对于国民经济来说 是 死 的资源 是被动的资源 而人




发 人们还可以根据物质资源的状况 对人力资源的生产 开发 分配
使用等进行多方面调节 总之 人力资源除了能够推动物质资源的开发利
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使得物质资源得到较好的运用  
三 人力资源是国民经济增长的主要要素 
国民经济的调整及持续增长 是财富得以增加 国家得以强盛 社会
得以进步的根本 国民经济增长的要素 可以分为 增加投资量 和 提
高单位投入量的产出率 两个方面 而 投入 要素 不外是人力 物力
两大类 增加物力的投入量 当然也会增加产出量 但是 从总量上看
增加人力的投入 特别是增加高质量人力的投入 将比增加物力投入取得
的收益更大 根据国外有关部门的统计 固定资产投资每增加 1% 生产量
增加 0.35% 对劳动者投资 即普通人力投资 每增加 1% 生产量增加 0.86%
而对教育投资 即提高人力的质量 每增加 1% 生产量增加 2.8%  
在提高产出率方面 人力因素的作用也是大于物力因素 据研究增长
问题的经济学家们的一致意见 知识进展 是近年来经济增长的最主要因
素 所谓知识进展 主要是对人力进行投资 开发 使得劳动者的文化水
平和专业理论以及专业技能提高 使之具有更高的运用物质资源的能力  
在第二次世界大战以后的各国经济发展过程中 作为战败国的日本实
现了 经济腾飞 完成了 国民收入倍增计划 创造了震惊世界的高增
长 经济增长率在 1956 1972 年的 17 年间达到平均 10%的水平 成为世
界第三经济强国 日本高增长率的秘密何在 经济学家丹尼森和金森久雄




资本主义国家优越得多 其平均文化水平比西方国家 经济腾飞 时的平
均水平高许多倍 我国海尔集团是一家以冰箱起家 以家电为主业的上市
公司 创业十几年来 创下了年平均发展速度为 80%的业绩 2001 年销售
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这么快 靠的也是 知识进展 因素的影响 海尔集团很重视人才资本投
资 重视对本企业人力资源的开发与管理  
由此可见 人力资源对国民经济的发展是多么的重要  
三 未来人力资源管理的新趋势 
未来的时代是知识经济时代 知识经济时代的一个显著特点就是知识
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